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GWGF yakin kemampuan
PM kekal kestabilan politik
Serda.ng: Gabungan Wawasan
Generasi Felda (GWGF)yakin
dengan kemampuan Datuk Se-
ri Najib Razak mengekalkan
kestabilan politik dan kemak-
muran negara melalui prog-
ram transfomasinya.
Presidennya, Tan Sri Rozali
Ismail, berkata pihaknya men-
dapati Perdana Menteri komi- .
ted dan serius dalam mem-
bangunkan kecemerlangan
FELDA yang diasaskan bapa
beliau, Allahyarham Tun Ab-
dul Razak Hussein.
"Beliau (Najib) mampume-
neruskan legasi 'kejayaan ba-
panya yang menjadikan FEL-·
lannya, Datuk Seri Dr Ahmad
. Zahid Hamidi dalam mengu-
kUhkan kerajaan dan .mene-
ruskan program transformasi
demi kesejahteraan rakyat,"
katanya. .
Beliau berkata demikian se-
lepas menghadiri Majlis Per-
jumpaan Generasi FELDAbagi
DAsebuah institusi yang mem- membincangkan Masa Depan
bina kekuatan ekonorni dan FELDA:Cabaran dan Harapan
menyatukan orang Melayu Is- diUniversiti Putra Malaysia
lam. (UPM),di sini, semalam.
"Sayadan 14persatuan yang Rozali juga mahu generasi
bernaung di bawah GWGF . FELDAmempertahankan ke-·
memberi sokongan penuh de- makmuran yang dipertahan-
ngan kepemimpinan Perdana kan kerajaan hingga membo-
Menteri yang dibantu timba- lehkan rakyat hidup aman,
